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~:,])~~-~·~~~~-~-----~·-· -··~--~ --~--~~ R/.().(1-10) 
82 ----· ...._. 
,7 i>:9·· ·· · -· 
PIZZ 
var.Jc 
m01tv•1 
.. ;.;, ~  ·.-s:. 
12 
-=:::::::: sff 
molto 
~-·)-~-~~~~~ 
':'-.- j:i f/-8) 
l l 
: 
•.............. -~:: ~~: ••.•...........•• !:IJ!:I!J 
•l 
- -:JI: 
~ 7 12 
-p_:, (J().-iij ~p[.;,-;, 4 -· 
motrv• 2 
R/·2 (HI) 
var. 4b 
~:3 ¥44&2@3] rn 
(ttUo only) ' ~ ~ 
Example 5.4, page 2 
var. Sa 
833 
sys. 1-2 
var. Sb 
854 
sys. 1-2 
12 
/ 
.ff(S!!C) 
1-1 
<> p -=:::::: sf 
mol to 
~ --~-------------------------- ------~ I 
I 
I 
I 
I 
' 
' I 
' 
' 
' 
' I 
' I 
' 
' 
' 
' 
l..--------- pp 
var. 6 
855 
sys. 1-2 
. 
t- p 
--
...11 { ~ 
( II 
.., 
f 
var. Sc 
854 
sys. 2 
(piano only) 
PIZZ 
~· ~ 
:::::=-
ARCO 
,.. 
f 
~-~ 
RJ-5 
RJ-5 (HI) 
dim 
repeated-note 
ele!J.rent 
P (scc) cant 
M7 
I 
' 
.. ,1--
cant 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
' 
' 
' I 
' 
' 
P-9 (note 3 on cello) 
15 Poco Rubato -
' 
-
-b~ 
mp ......:..__./ 
I 
' 
~---------------- - -- -~ ------------ ----- -- Meno Mosso -J.66 ca ,..---... 
~r~ · L1 _~ -.l 
t!rH-"--
.-
rr 1 r~~ 
"' 
~~ -./1 ~ 1\ 
-
·qr-- Ri 
"' 
- / L:-:! 
-q-. 
P'P Sec cant pp 
' 
' 
p 
' 
' 
' 
' 
--.-, 1":'1 
..::_:..; ~ 
moho 
Ancora meno mosso 
-'-
. 
-

Example 5.6 
var.l 
843 
sys. 3-4 
var. 2 
857 
sys. 3-4 
var. 3 
First 
Performance 
Piano Part 
p. 3, sys. 2-3 
Rl-2 (HI)- canonic subject 
---------- ----------. 
M7 M7 ,.... ----. 
M7 
,....-- s~ d8 rq;_-- -, 
- - ,, ·r II~ 
f~~--.-·-- ~~ -----· y-__ 11!_6_ ~ -
I r - - - - - - , mOtive 2 1 
r -~- - - - - - • M6 8"' r - - - - - - - - - - - - • 
,., : ~~ ,... =- =- ~ I u l ,... 
' ~ tJ · ~~ 9·~·ltir J ~ ~- --- ' ~----· ~·~#plf ? '-..... 
( . 
. 
( ~ 
j 
. 
,., 
-.:r 
• ._/ ~----' M7 M7 · 
motive 2 '- Ml- _, M7 
'11if 
mf 
~---------------~ ~.-~--
Rl-7 (H /) -canonic subject ~ JJ::::J 
canonic subject 
imitation at transposition down 
an octave' one SeJIIiiOne 
/4t' "'I 
'.:-, "'""' I 
' ' _, I J--, I,-- 't"-- 1 
~r- •r- ; I _.... ·n 
'1 ~ l.J ... I f~ ' I ' cresc. I 
' 
\ 
, imitaton at 
,--J-, r-----, I 
rbJ q~) 1 an octave :::..-:. I ,.._ I 
'1~ ~~ 11 .. __) :- q• :- f ==- I I 
I ~-f~e§~-- ----------- _____ _. I 
canonic subject ~ ,--L.-., r ,..._ :-
-
8 
L..------------ ~ 
motive 2 
31 
,...qjL -~=- =- ~rr :- :-
9! 
cresc. l...J 
... ,... f ===-
motive 2 >rbJ q~ ,-------------..., > 
-
,...._ L • 
:- "* :::::=-
9 .. ~· ~V '-..2:- ff :==- Stacc 
7!if' ::::::=- f :::=- q; ~:: ~: 
:- :-cresc. _1 > 
:-
& 
'--
_ - ;-::r -t Pesante 
I . l>o' - ' i.'J ::--~ '-¥8"'-
var. 5 
First 
var.la 
S7,sys.4-) 
S49,sys. l 
var. 2 
S3l, sya. 4- ) S30, sys. 2 
34 
~ A / -~ / : ······. "/ y ~ .L~ / L· 
J .... •· I" ,./ ~  U-J // .. ' / ' 1 2,/ j / P-0:1 .. . ........ ... 2 ... -- -- - 3 .. • .......... / // / '(i / 
. 
// / / / / J' / __., ;-::--;. t~~ ~" r 'T 1 ~j .J. .r .-/. 
: - : / /~ / 
.. 
P..()(/-5) 
p..() (2-6) P-6 (I) P-0 (J-6) P-6 (1·2) p..() (4)L .. - -~:6. !I!!~- .. .. - ~:6 f~-:5! . ... p..() [H!~ . 
/ / ,.-----.... --::::::::::--- ~~ ....-.--r-1 , 
/?-?/ .... ~· ~- 1* 't- ~;I ~ ff rm!P!Jf""" .... crc:oc. poco • poco •••••• - ................... - ••• - - o.~e.••a 
~/7d '- - 7. ...... I T1 / v IT ·. n ~ ..... le . ··-· ...... R-4 (1-J) 
/ /. • ~ : / 
. ...... !.-~ (!·11) ........ 
... f!.:~f~-!! .... , R..()(HJ)_~--~ ••••• f!.l:~f!!~~':. ....... , 
RJ-9(HI) 
R·0(/·7) 
P-6 (J./2~·; ..... 
c 9?-1!1-D--
RJ-9 (1-4) P-6(5·12: - ~·!_(1-4) 
P-6 [7:1_0}.. • R-!1 ( ~-4) 8 and 9 ""'"'•d) 
· .... ---- ·9a· 
_, 
" ... 
. . 
.... ............... 
·r 
, ---- ..... 
... ... L ? i~ ~ 
"' - :~ 
Example 5.7 
var. 3b ) 
S46 
sys. 3 I 
F=---' 
1\ ... ~ . :j~ .. ·~ ~~ .. , 
legato 
r 
-----
-
,....- ..... 
~ •• '!! ~~ ·~ ·~~ .. ~ 
--======-
Jl 
var. 3c 
S46 
sys. 4 
-
I* --=-:::::: ~ 
-= 
P-0(1·1) 
l ·~ 
--
("!f) 
L 
var.3d 
S46 
sys. ~ 
IF 
A Q , 
P-O(HI) 
Cl 
R-0 (5-7) or R/-9 (I·J) or 
P-6(5:7) .. ~:~~!1~. R-0{8-/0) . 
v~~ ~·~;=~=;::r )l~=d$ 1: if y d';#¥ 
!. ~ ~T~ oi' 
P-6 ri-iJ 
41 
! .. l~t 
p..() (4-6) 
... ~~ ' - -
-~ L..J-1-' -~ ~IT 
~· -·-· AJE~WQJ 
·:~~:«) 
p. 4, sys. 3 
"" legsjero s1mp1W cruc poco o poco • 40 (sec) 'r-i .......... · lr.t~~~~ -- ~.~ .. ~ 
., 
.... ~ I b'grMmg,• . .. I ·-, ~·.- .. IT ofcanon 1 "!f crete. . I ,.---, __, ..--., .... 1: I• .. 
. 
·c= 
•I! ·~ 'I! ~ I!' I! ._.. 
---
...... 
sf! 
(sec)&-
Example 5.8 
var. 1 
S50 
sys. 2-4 
var. 2 
S59 
sys. 2-3 
var. 3 
S60 
sys. 2-3 
( 
. 
II 
repeated-note 
element 
~------- -- __________ P-2 , ,---- __ 82 ,......._ .--... -------------;<------------------. 1-2(4-6) / ? -c:.~::,.:;__-_-_-, --., 
--
~ 
~ , ,-........, V~"!' ~~/ , 
' 
1---------------.J deletions in > , motive 2 a_ _______ _~ __ • 
red pencil 
_.!) JIA 
, 
motive I: 
" I i h-: ,,n _,,' I 
' ' 
-,...., 
-.., ~- I 1-,' , I ? , deletions m 
r;rf penctl , ,... - _,_-.., 
~ 
~ 
(~: h: L ? ql"; A > ~ 
-
R-4 (1-3) M7~ q~ ~ i 
~--------------------!~~ ---------------------~~ liberamente 
-. 
-
> T""""'' 
'---r : 
_1\-'-J 
~ :::::- sf :::::=- ,_ mp ~~ "'!.._..-; ::::::=- p :::::-
'--- - -------· 
1-2 (4-6) 
( II u 
-
t) ~· v 
1,. q~ ~ /"':', 
. . ·-== 
1140- n 
-9 0.. 0 1/IJ 
R-4 (1-3) 
._ __ 
R-3 (1-3) -..___......~ q-~ 
.. --------- _ _ _ _ _ _ _ _ P-4 1-4 (4-6) 
------------------ --- ------- ,...---------, 
' F D /"':', 
---- -
> -
~ 
.-¥4 
- .c::::::::::: :::::- sf ====- ::::::- 1nf ~ P'!".._..• p :::::-
liberamente 
../\. I II':; 
I t) I II 
I~ b~ #~~ ~ 
-
R-6 (1-3) R-5 (1-3) I~ 

Example 6.1 
3 ban • 20 1«. - 9 ban a nvn. 
.. ----•c..--------~ 
var. 2 
.. - -:. ..... :-.- ... 
/:·' \ 
.. ·.· ' 
,' 
llben 2min. \ 
21 2·20sec_'., 
' . .
·. 
~~ l~~~,-~~·~~~~·!·~-~--~·-§·~-~~~~~~~~-~~~~-~~-~~  ..~-~~~~~o~~~~=~·~~~K~m~~ij:.,~~-~7~~~u~§~~ ~ 
iJ r _.... fp 
I 
' . 
I 
' I 
. 
' I 
I 
. 
: .,, • 
R·O (1-6: 4-6m b,.;,.;ur;) 
. 
I 
. 
/ 
I 
I 
I 
I 
. 
I 
: .. . 
: /-// (1-J) 
JUCdlfl 
\'Or 4 
: ------·---. ~ 
~-: 7 
, .. 
..... ----.. - - - - ---,-. . 
~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~-~¥·~·~,~~?~~~~~~~~?~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
11 ~ f 
var. 3 
SJS,sys. 4- • .-
~~·~ ) :':-::.' 
bjj5; 
var. 4 
S26,sys. 4-
S27, sys. 4 
Sec:ond Score 
-
OR.D.~ ! 
var. 6 
Schott& Co. 
edition, 1954 ) p. 6, sys. 2 
: 
:. , • write out for sub 'P 
.. --'---- ... &accent JJ . 
r • ...... .J."'" ~ 10~11 sun ~;;,n --
, 
I ) =.4 
12 
~~g··~~~ 
~~ 
16 
fWIDIMd{rrNII 
NpJHrmo.t 
vcr.uon. var. J 
p.J (I·J) P-11 (6-8) 
·s· . ·---~ 
17 ? 
a-...•. 
Example 6.2 
var.l 
868 
sys. 1 
~ 
~--------------------- _/}:0 (!f_l}----------------------- ~ ---- -,----------' 
~f F ~ -d I 1-l .,. ~J bJ ~)) I_ ~f. .. ° F 
l-9 (7-9) 
- ~ Rl-Y(I-.J)or 
R-0 (HI) 
3 
l-9 (7-9) R-0 (10-12) 
L~ J ~ ~ var. 2  1 , ~ • l · ~ _ 7 
• u --.;.;.;;;.· , ;;;;;;; m m • ;,;;.t2i;;.; u 0 • u u m u m • - • u u ~ 
842 2' ~ r d ll,·d ki r ~r .e± ~ 'i qw 1 , #,) 
_r 1 ,_~ , 
sys. 1-2 PP-c::::. ::::=- ==-- R-0 (112) or 
R-0 (HI) I-9 (7-9) Rl-9 (I-3) 
.... ·,;·--- ·";;.;;; ,;;.•~- --------------------. ""F}--- ~ I~ 
var.3a ~ ~- * Q !, 
sJS "r it±QB•:,J d r ~~ 11~,¢1 1 ~ 
sys. 1-2 pp -::::::::_ p ::;::::::- .......::::::=: poco : ::::::=- Rl-9 (1-3) or R/-9 (I-3) or 
: 1-9 (7-9) R-0 (10-12) 1-9 (7-9) R-0 (10-12) 
var.4 
841 
sys. 1-2 
I ,.. .. ------ ~ .. - .. - -, ,.. - ........................ ~ ,.. .......... "' ,.. .... . 
var. 3b ! ~ ~J ~ 1 ~E b 
838 ~~: •r 19P q. [ q r 
sys.1 t: I 
(R.H. staff) , ' ....--' R/-9 (1-3) or 
Lento Espr. R-0 (HI) J-9 (7-9) R-0 (10-12) _ l!f.:!f!-!!_ ___ _ 
P""- - - -------- ... ·------ ____________ , ............... --------- ...... ------~... ., 
L~ ca '·"·.: •• ~
2• 2 F~ ~,---;--' -. ~ lU iJ__Jjl'· 1u i~ Gr<¢E 1•r ~w ~ z9 1,~ ~ -===- ,.qp ~~ .I i r 
poco poco 
---------- ____ R-0 (HI) var. Sa - ---------- ---------,. _________ _ RI-J (H2J • ____ ---~:.~o (1-4) S41 ? F' ~ ~ uuuuummo umu muo 
,,.,.. it£!)·· \J d r -crT I F I@ ' ·• ~ J '~J !,Et 
pp :::::::::=- '-
~--------------- --- -- ----------------------------------1 
R-0 (HI) ,' 1-9 (112) 
var. Sb ---------------------- _/ ____ --- -------' ------ · ; -.---------~-- ------ - ------ ------' 
841 ?' [' d 1 A ')\J k! ~F J7P 1F ' ~@ tJtJr 
sys. 3 
1 
,' , J ij : ? ? 
(R.ILstafl) ~-- -----------------~-------,------------------ = ---------------------------------1 ,"" • 
I ,' I 1·9 (8-/1) 
I ,~ .. ~ .............................................................. ., f,/ var. Sc §~ ~ 9 ~~ 
hexachorda/ 841 ~~: C f 
-~ 1..·- -• -~-l,ty ~UC' •<l 
sys.J 
(L.H. staff) 
Lento Espr R-O (HI) 1-9 (H2) 
~--~ --------- - ------------------· ~------------- - ----
~~ '-88-92 
var. 6 • 1'},. ,,.... '----. ~ ~~ ~riij = 
835, sys.t-2 ~ 2 C b(_j}P' ~J d F ~: I 1 I -r 
First Score 
1'P -=:::: :::::::- :::::::- -=::::: pp-=:::: 1' ;;;:::;- pp ===-
--===== poco 
Example 6.3 
legatiss. 
.-------..... 
_..--._ r---;---, 
,.. l ......., ~~~· b.~. Q~ ., 
: 
-
,~__../ fl pp -:::::::::: p ::::::::=- pp :::::::::=- -=:::::: pp -= ===--poco var. 1 
835, sys. 1 
First Score 
bars 1-3 
~------- - ---- - --- - - -- -~ I ~-------------------~ 
var. 2 
839, sys. 2 
First Score 
bars 11-13 
( 
. 
L 
L 
. 
====== 
PPP 
# 
'---r---• 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
I '------r----- _, 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
same same similar 
tetrachord pitch-classes 
I 
rhythm 
11 
.:--"\ 
~ 
. 
. 
_j3 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
I 
I 
I 
I 
,------ .1 ------. 
' I 
,... - - - - - ', - - .J - - - - - - - - -' 
< f 
' 
' ' 
' 
h~ > 
f/f'o.....J 
RO~ 
? ? ? 
' '~ 3 ~· \ write out for sub p 
' , & accent 
,---~---, 
qe-11e 
>- ~ 
p 
# 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
similar 
rhythm 
r------ _I ___________ -, 
? ~ 
~~J '~ -
qe (1e 
~ 
p 
Sui pont 
trem 
~----- _P_-P fl_-! lJ- ----- -~ 
var.l 
SS I pp pp = molto • ; 1'1' '" 
sys. 2 f opening 
(<OliO ... . ?! :W.; :;g.; I .-. 
L.H. only) 
Leads 
back 
~ ,~ . 
P-0 (7-11) 
~-----------------------, 
var. 2 tre 
S42 
sys. 2 
var. 3 
S37 
sys. 2 
var. 4 
S37 
sys. 3 
Em! 
~ 
P-3 (7-11) 
~-----------------, 
SuiP 
p 
Sui Tast 
ORD 
pp 
P-0 (H2) 
~------------------, 
Example 6.4 
7 SULPONT(Trem) d? 
-=:::::::::: :::;::,... AJ, B!. A~ 
moho 
~ ----- !:~ (H_2}-- --- - " ~-- _l!l_-~ {H_ I)- ----' Sui Pont . 
trem Rl3,: 
1 
va<S ' = J~"" ~ ~~ojr SJ5 :21 fil 1.i h , ~~ ri \rJCF I bt JF 
sys. 3 ../ -=-=:::: :::::=- ~ ~ ...__].....-- -=:::::: P-0 (7-11) 
First Score mol to PP = 
L..------------' ... -:,~':: ... -.... -... ... P-7 (7-11) P-0 (7-11) 
-- ... -; 1''' 
,- - -- - -::;;:-- L~- -, ,- : '--- -, 
,----- -.:-:: ~ -.,..--- ~- --. r- -: '_ ... _- - -; ~::-:. -:.-- ---. 
Sui tast 
var.6b ~~~ var. 6a 
S37 f£\dd&JqjaJJjqjqjjjjJj]l 
sys. l 
!;.~ g§Qd d ~J qj #J JdJqJ#jq]dJ qJ#jq] d Ji)lt;Jd 
(R.H. stafl) PP sempre- senza accents 
var. 7a 
S36 
sys. 2 
First score 
• • ORD20 ~ ~~~~~ , v ~l -~ il §j §j '.!J$'11t-Fi-;g~~#JtJ 
~--- />~3 (7~1,)--- -;/ .. ------- (>~3 (i12)------ -~ .. ---- ?~3-;:,~,/;----' .. ----"P-3 -;:,://)--- ~ ~=3- (7-;; 
var. 7b 
S36 
sys.2 
(R.H. stafl) 
,, 
' ,, 
~~~~~~ ~~ 
2; kWJ ;,,J~JqJqj~jdCJijJqj~JiJkjijJqjdl.$3qJqj&J,,$JqJ, qj kj ,,J d IIJ qj kJ d dijJ IIJ d~ 
ppp 
All groups: P-3 (7-11) 

Example 7.1 
var.l 
S29 
sys. 1-2 
var. 3 
S8 
sys. 1-4 
Allegro Moderato 
P-0 (1-3) 
? (J J!J N r-- -- - - -- - - • 
. ' ,...... 
L- -,-_· _ canonic 
';"opening 
' 
p 
? 
'"--R.--o:/"Iii)-:. _, 
' .J ,...-~-- '--T-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
var. 2 
S4 
sys. 1-2 
, '£r_otchet-quaver figure 
, ' ' 
, , ' 
' 
' ,--L-, 
Allegro 
Moderato 
. 
> ..... 
fp 
'----------- ' 
repeated-note 
1\ 
t) ,. 
~ 
21. 
-,.--, 
. . . . . 
. . . . . 
R-10 {H2)? 
~~---------, 
ii~ ~~~ ~ ,dB b,-_ 
<: I v ( 
~/- I f i--
b~bi ~as Legato 
,_ ___________ , 
P-0 {H2) 
I , 
I ,-L-1 
R-O•(Hl) 4 (g) (~) (g) (1) PIZZ ARCO ,------_I_-:---- -., J_)l 6 Stacc. 8 ,.., --------
<> 
'----~--------------------- ' '-,--I 1... ---.! ' --
-----.L------
initial repeated-note figure 
.......... 
>> 
10 
_:::~c:-.:--::_.J 
. .... __ ~\_.-----
this type of thing 
variations of repeated-note figure 
ARCO 12 
_ ........ 
Example 7.2 
RJ-11 (HI) inverted subject 
~------------- - - - ----, 
~ 
mp '----- - ~-· '-- - -....---• 
a) repeated-noTe- - -- - - '' 
motive - - - -- - -'.::: .. three-quaver 
864, sys. 1 - elements 
Second Score 
b) 
864, sys. 4 
Second Score 
p (sec) 
~1 ti~ J _!hree-qua,., ~ · J_ : ¥ ~ groups 
-- -·--,. _,. .... 
'---- - ~·- '--- ----- --· variation of 
__ -~-~-r repeated-note 
_ - - - - -:.:- - ~ '' motive 
,... - - • ::; :; - ;. : - -4.. .... _ ~ ,. ,... - _ /.: - , 
'--- --.... -- J .... -- --.:: - · 
f -- -- -- - -:: -:.- - - three-quaver 
- - _..._'-- element 
> 
'- - - _,_. '- -- .. - ..,J 
- - - - - - -:: - -::. ..._ ..._ _ _ three-quaver 
- -'"-. groups 
Example 7.3 
R-6 {HI) 
r'---- ......... --
var. 2 
S6 ) sys. 1-2 
R8 
.IL 
----
~ 
I} ~!!!! M 7 
f .!-!?, ---' . -. --
' 8-b : 
' 
-
var.l 
S8 
sys. t-3 
,. 
1 ... L . . - ..-~ .. - .... .~ .. 
")"' .....,... 
5--- ~~~· 
... . ............ , ..................... 
504 1 
repe<Jred-nore 
mO}I\.W 
•. -- -'!:6_(!1_2!- -- -- -
-
~· .. 
R-0 
-~~~ 
~ ll~ l.-
-==== > 
l 
:.U I 
-
-
. ~·- 17 . _____..., ? 
var. 3 
sys. 1-3 S9 ) 
var.4 
S3, sys. 1-3 
First Score 
var. 5 
Fint 
Performance 
Piano Par1 
p. 1, sys. t-3 
M7 
....... --
repeored-nore 
motrve 
~ ' "' 
!==l' 
P..IJ 
.... -..... -
- - -------, 
- I"')' 
,..= i=i ~~ .h /0 A 
I}/. 3 - I ii ~ ~ (m I. ~ It 7iJI. , 
-
- 'f.it 
!.120 J.. &o ).80 
P-8 
:· 
' 
,...,..._ 
hl-.1 ..... 
-
p 0(112) 
-
-. ----- --
k y 
. 
R-9(HJ) 
-- . , 4 
. ........--
.. 
--ap 
~ 
·:I?" 
--
P-9(/ -3) 
Allt!!TO con Drio 
4 
:.120 
ACCEL- • • • 
./'7"'. 
poco 
~
p.o 
~~ b. 
-
6 
?:o iilii · · · · 1.,. -- - -------
!. 120 Meno Mosso 
ALI..EGRO 
CON BRIO 
... 
Accel - - - • • • • • • A tempo 
Poco 
-=::::::: 
. .,.__. 
:sf~ pjJ · · PP 
. ,-
.. 
,.': 
. 
I added m another hand : ~~ 
var.6 ) ~J -
Autograph - r""'- -D 
p. I, sys. I Rit- - - - - - - - • 
sf';.. ~!!! ~~ 
I replaced by 1 
P-9 
!.120 
5 
I ~ .. L RS 6 
~ 
12 
0 
1: .. ~ ~ 8 -- 7 
. :T'. 
~ 
1 
? ? ~
-·-·--r----·--·-------
. 
. 
. 
: 
' 
. 
·-
. 
. 
. 
Rl-2_fno?~ __ __ . 
9 
' 
, 1 unison 
, ' Example 7.4 
var. l 
S6 
sys. 4 
1-0 (HI} ,· 1.() (1-9) 
~-------------- ~--------------------------, 
' 
;r -----------~~:~:~:::~~~J _________ j 
~ m 7 ,1 threNIUin'eT groups 
? 
B~ rep/add by D~ 
I 
~ RI-O(/-~) motive 1 
~------------J---------------------------------------A I 
-.r """= 
r • • • !"!JJ~·!J. • • • • :1
1 
r• • • _I:OJ!-!~ · ••• -, r • • • •• !"!JJ~·!J. • • • • :~.~:I. • • • • •• • • • •• • • • •' 
" i~ ... IIi~ ~ b. 1.. ~e ~If. Bl 10 II 12 var. 2 
S9 
sys. 4-3 
- - - - _ _ ' •• - • (incomplete) )I ~-.---- ------------. ~ --------,-.-.---" .... -------.-----,----bit::: - ~ e~-,-."u:~~;,· ' ~~ ~ "'"l:IJ :u::J'U: I 2 J ~ -
var. 3 
s~~;-3 ) Second 
Score 
RJ.() (5-7) 
IJ (trem) 
-~ b,;· M~. l 
RJ.() (1-4) 
u 
b.t 
II~~ IIi~ IIi~,._ ~ 
e) f 
~'i: e::=:-e e .,; 
..,.- -=:::::::: 
1-10 (HI) 
....,.. 
u l \ I I 'I '[ T Jr ""' 
-
. 
variations of re~ated-note figure 
......... ~ .... " ... 
40 ,"" I ', 
r- -'~:::: ~ ~-- ~ r _l_----: ~:';._----I 
Pesantc ~)"""\ 
,.. ,.. ,.. 
-,..-...,::::::s~,......,......, 
-=== 
tr- ~ tr-
---t.. " " " 
li' r= & r r ~--------------~------ --- ----J RJ.() (1-5) 
Pesantc 
15 Sui 0 
')'"""" 
~=~
f -=::::::_ == ~ 
::::::> 
tr- tr- tr-
stm 
sfp -=::::::: p -=::::::::§:tto -=::::::::= 
,.. ,.. ,.. 
: 
Example 7.5 
var. 1 
SlO 
sys. 1-2 
" 
., 
t 
w 
~ I I 
... --------~ 
crotchet-quaver 
figure 
-'""~"""!" l 
18 ,M7.. ,M7~ ,M7., 
p 
1-7 (5-9) or 
Rl-7 (.f-8) 
,.. -- --.., 
J. 
......-
L J 
' 
vonati~of 
repeated-note 
motive 
,"'}~ 
I \~ ', 
' 
' 
' ' ' ' 
' ' 
' 
,.. ------------- .,_---------- r -, 
•-- ~-
I v i 
20 
I : 
' 
' 
!• 
' 
-.....! \....o-1 
-
.. 1 
v 
'\V -v 
var. 2 I ~"""'' /1?, NZ. ¥7: w 87 ' ' ' ••• ' S24, sys. 3 • k~ ...., ~ /17 'l"' - - 1!!21!2 - - i S~5, sys. 1 ) ?'j 1f¥~1''l #illo\PJ II ~a ,b, I'' J IJ # IJ IIJ ~l tJ l~ ~l l £ ~.~ ! F1rst Score , ?_ ? 1 I> ) • ~ • ~ I ¥ t I i :~ - ~ 2 
' 
' 
8 I replaced by D I 
var. 3 
S63, sys. I 
Second Score 
S62, sys. 3 • ) 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
: l ,........._ !J.~. 
-.J 
" p 
subito 
r-;::::;::, 
" ~- v • 
'd8· " 
18 lcgg 
- '1-Cio .• t>.¥~ .. "' p... "* .. ~ - - ¥ - - ,. 
p -.....2/ 
-
r-, ~---. 1.:'\ ~~ -h. .I -, I'\ I J. h 
(lcgg.) .... ~ " Jrol - ----r-
pp :::::=- pp cresc. 
ld1 b.-. 
·-· 
.--. ,.j) J. J. }l ,. 
: : 
--...; ..... 
-
'!= 
q<t~ ~ 
p 
:~ 
sf 
" 
3 
-
-
-
= 
Example 7.6 
'-------- __ P_-! (H2) g...----, trem1 J -----------------
var. 1 
S25, sys. 1-2 
First Score 
var. 2 
S63, sys. 2 
Second Score 
5 2 
I 
I 
.. -?~5(iiiT'-,~ 
15 
J 
'-----~---' ._ ___ ,.. _____ , '---,-------~ 
' I ' 
' I 
' I 
........... ~:, ,~ ...... ---
.... ,..J,.-
three-quaver groups 
or"' U sim. 
trem 
subp 
> > 
---
~ 
~ 
var. 2 
S2 
42 
var.l 
S2 \ 
,,.., l 
Coda 
~-
1-0 (1-5) 
___ ,. 
-- - t 
.......... 
r ... - • ...... - - _ _ ..._ --... _ - ... .., 
r -- ---~--------• 
-
poo.... 
-
~ --...:_____---- ~ 
cresc 
~= 
---
.....-----:---. 
- ! ... __ ____ 
---
J 
-- --:.:---- ~ ... -.. -- ------
-
-
- -
-
--J-6 (1-5) 
~ 
'-" etc 11 I 
mJ mJ mJ mJ 
Brillante VC p vc p 
II ...-.-
2 3 4 
• 
d8 d8 
., 
---
~ ·:..:__;r P • ~· 
. M7 G 80 A~ B C E~ .......,_  ~~/, ? -- ,------? ? ~/ 
' 
•: ~ I I ff M'7 I tf ' ' ~~~ ' A "" .. I 
~:; · d8 ? ' 
Example 7.7 
,;::;~re )~~~~~~~~~ 
/ • 
. 
. 
. 
var. 4a 
S64, sys. 4 -
S65, sys. 1 \ 
Suood S<O"l 
var. 5 
First 
Piano Part 
42 
.... ~ b. 
f 
> 
, . . 
f 
_j> 
: 
. 
: 42 
. 
... ~ ,. . b: 
- ~ 
f 
> 
r- , . . Performance ) 
p. 5, sys. 1-2 
'I 
f 
> 
: 
I-2 (1·5) 
r-------- ...... ...... ., 
: 
~ 
-~ 
var. 3 
"~~ \ 
F;nt S<ore l 
L 
--
---- -----
•• J 
1-8 ( J-5) 
=__:· 
!J· 
• 
~ · ~ ·~ ~ ~-
·-
8 etc 
~); ... ~;. > ell* 
-
~ub----------
-----
-
·-· 
_j> 
bi,a~ 
> 
> 
pp 
·~· sub g.. pp ~· 
(sempre tn tempo) 
,. ~b· 
sub 
pp 
L- ----
~- yp. 
-
(sempre in tempo) 
L ? 
A 
•· ~~ ~ 
4!1 
---
~---:---.... 
~ -
var. 4b 
S65 
sys. 2 
Second 
Score 
45 
ff 
J~ ~ j ~~ 
-
Rlt. _--:::--
> L- -:--,. L~ l-----:---> 
, ., 
pp 
' r---------
~ ... ~ . 
o) 
'"-l:::::l 
- Brillant:j,J) r1 J ~ 
'f.i" 
~-r- sf 
D 
~ 
bL ~. ?~ ...:L. 
transposition 11p ' 
one semitonl! ' 
~ ... I, 
--u---f ! --= 
rw-J J:, 
--= 
== ......,!, ~
,·.,p·-
~,. 
..... 
-.Qi ~-"1~ 
--~ 
I ~-- 1~ ' 
. 
. 
. 
·-
... poo...."" 
~ ~ .... , ~ .. 
i 
l~ .. ~-
~ J; 
~ 1" I, . -~~ 
.. 
0 ff Brillante ~ I.......C::/ 
~- b~~ ~ - ~ .r-YI-
· P• · 
= 
ff 
sub Rit. ~ I sf/ --= -pp A 
~ > 
""~A 
;r--:ll 
~
-. ~-m 
\ A A 
..,---, 
~
-· m ~-
: 
A ~ J..~ 
-'l fl' '---'-' ~ -.:t=~ ,::::: ~ 
.... •· ~- fA· · •· CJ ~~-· a-- - - . - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - . - J__y ·-p- ~ -
.~ 
F 2 eb Q<h 
'54 

Example 10.1 
!n ..&!Q!ill 
84, sys. 1 ~ 
2nd group I 
I 
~b.:, sys. 2 
I 
I 
3rd group I I 
sys. 3 ~~~ 
n ~ 
I I 
I I 
I I 
II qu 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I -~ ~ 
min. 2nd 
maj. 2nd 
mm. 7th 
maj. 7th 
min. 9th 
maj. 9th 
mm.3rd 
m•J 3rd 
mm.6th 
m•J 6th 
mm. 7th 
ID8J 7th 
mm. 9th 
maj. 9th 
perf. 4th 
perf. 5th 
aug. 4th 
min. 7th 
ID8J. 7th 
mm. 9th 
maj 9th 
Example 10.2 
as fast as possible 
A 
84 
sys. 4 
2nd trichord 
progression of 
(enharmonic) 
descending 6/hs 
,,, 
... "" .... :, , ', 
' ' \ 
' ' \ 
'' ' M7 
J:JUO[J 
u:np -
£ ·s.(s 'tS 
Example 10.4 
S4 
sys. 1 
S52 
sys. 1 
bar 1 
S52 
sys. 5 
~ I' ~e ., 
'-----~ 
___ .. 
' 
' \ 
\ 
oc~( 
r----~ 2 ----, 
u Jo ~ 
M3 I' & 0 "o- ~0 l..-- _t t---...J m2 ._ __ , 
M2 d3 
sys. 2 
~ n 
sys. 3 
bar 1 
, 
~ 
3 
~& 
~ 
~ , 
sys. 3 
~ J:l 
I 
I 2 
I 
f 
I 
T qe ' o ~ I 
~ , 
~ , 
~ I 
I 
I 
I 
Harmonic 
I e "" fo u I e ~e 0 
1..----..J 
M2 
~,...._- -1 
M2 dJ 
L----.J 
m2 m2 Al 
~ 
~ 
D ~ 
-- _, 
m2 
Example 10.5 
S51, sys. 1 
sys. 3 
Fl 
~ 
:::;.. f fl 
[ Pno 
?% ~0 ! e ftn UO " i 9 ~ e e _ n II UO " ftn ~o-n-~ o- o ~- -~,.-------r----- - '::-=:-------::-
----- --- ~~~~~~=------' 
. I (Melodic row) \ 
aggregate 
-----~----'---------, 
... 
... 
I 
I 
I 
I 
I..--- - ~---- ---_, 
I 
I 
I 
...... 
... 
I 
Also this re-grouping \ 
~ ----------------~ ~--------~---------· ... .~~ ---~--~-- 1~ -· 
0 #o 
I 
t 
~u- :a ~ 
n 
t 
i 
Example 10.6 
Elements 
Slowly 
a piacera (sic) 
1\ 
-u 
Statement 
IrSection 
(.\ 
I 
2nd S4 trichord ____ - - - - r - - - - J- - - - -, 
,,;;:::---_-_-_-_----
, / ' , - - - - - - - - - _ (8ve) 1 
813 I 1\ ,/ / \ ' ',,, r-; \~ ~--' 8 ~ 
sys.l ( ~~~~~~~~~~~@~@.~ 
,/ / .... _ ~\-_-_-_-_-_-_-.. -· 1 r """' ~ 
(' · ,.::'!_-_-_-_·.·'··----• "-- - - -~------• IJ J J I I 
• "' ~- . . ~ 
· Ped 
m2 P4 M7 m3 m3 m3 Inlervallic Piano = P4 
Content 01 r. ute -
P4 A5 m3 m6 m6 A2 m6 m6, 
.............. d7 
M6 
3rd S4 'trichord 
Example 10.7 
813 
sys. 2 
813 
sys. 3 
2nd S4 trichord 
J / -..~, -- _ 
- 120 a ' --- - - --- a r-f-;.-0~---- , ,...-::: "'- ,:: - :::. __ ____ _ 
~ p ., 
__, 
"3' 
~ 
., ~ ., ., C2.2J 
\ I _,"" 
\ I ~ ,,.,~ 
2nd S4 trichord (extended) 
Flutter 
- -- . b 
~-~-- , 
~ 
~ p;;p ~ 
~ 
• 
M6 ? 
tillS repeated 
1dea between 
fl + pno 
gets faster and 
faster 
mto other early 
sketch type 
then back to a 
more~ 
vers1on of the 
beat bit 
·--------.... -_-------_, ·--------1----------_, 
I 
I 
-I - -... ___ 1 -----
-----;---- I 
(..Cruo 
r:; .,.U) I ·~A:s 9ZS 
·----------------_, 
,----------------, r-------~--------, r-------~~--------, 
~~~~~~~~~~~~ ~~EH§I-e~U~o~-&g§~ S ·s..Cs II=: 
11 
e 04 e I11 e. "& 0 I :! ~ I ZSS 
-
"'I e. ..., '-------r-----~ I 
r-------'------.., 
II 
II a 
II 
,, 
~---------------~,' 
~------;;-----:=---
0 
II( I a ,, 
a a 
'"I 
ISS MO..I 3JO(JI 
MOJ 
sa1pn1s aa.III.L 
MOJ 
SUOIID!.ID;J 

Example 11.1 
var. 1 
ss 
sys. 1 
var. 2 
S27 
sys. 1-2 
) 
Lento 
--
" )/ ~· 
f.¥ 
~ 
or---to-
(P) 
'"f' 
short 
~slightly b b b ~ ~-
11 atten ) ) ) long ~ 
J 
~0 -
--
-
~~ 
__..,.. 
v• -~--"" v• .:_.--,f-- v•~o 
pp 
Jr-~ 
T-1 
J-r 
------
tiJ 
-t-
I rWj-
I J I 
·t:r 
ppp ? 
J 
mf (Just loud enough to 
sound harmonics) 
~ ~ 
:=J 
-
r -
I 
-
0 p 
? 
a piacere 
(St.at.ic Blocks) 
Lento (Tempo I) Activity 
AA 
00 
a p1acere 
var. 3 
S36, sys. l -2 
First Score 
var. 4 
S38, sys. 1 
Second Score 
var. 5 
Sl 
sys. 2 
var. 6 
Autograph 
p. 1, sys. 1 
(flute only) 
) 
~)----,~ -~ - . . . -........ ,....- --- 17'1 ' 17'1' 17'1 ' i±+~b:J i?tJ. 111tfliJd • 1 ~ ~ru a £P= -m= ~Etil 
• p ~ _.... ~ - . . _____.,/ 
pp menlc (P) 
J.48 (Tempo I) • A Signifies a Hard Sound 
00 signifies 8 Soft Sound 
•AOO r-J~A ()() 
. A 
-
.. _-......, 
hl'- '-& 
... p - ~ __..,.:. --"" ------.p pp :;::::.-
" 
--- ----
~ 
. 
-
-.r L. 
"r (lf~"' 
-~  ::r....____..r~ ~· .,T 
~L. ~e- -e i Jl. 
·-
~ ~ o:r 
....____.. 
~----- ----~ 1uJI (release in tempo) 
a piacere 
17'1 17'1 17'1 
·i--H 
·---nienle P 
-
-
r~ , ... _ I#t-f-G .. I p _________ f'_r 
~~-----~ 
, .... 
L _ _l 
~--------- · 
senza 
• A Signifies 8 Hard Sound 
00 signifies 8 Soft Sound 
D -:r t .~ 
Pedal (release m tempo) 
vibrato ~ ~~00 A-~ vibrato 00 ____ _ 
liF!ffJvj ld, ~JtR£J-d f 
nonnal pitch 
a piaccre 
, chromatic 
trichord 
C~-D4' 
' 
--' 
-, 
I 
' 
' 
' 
--' 
chromatic 
tetrachord 
q- E/.!D/f 
, chromatrc 
; tetrachord 
Dlf-/•l 
® 
Example 11.2 
var. 1 
S5, sys. 3. 
var. 2 
S14, sys. 1 
r ~---- -, 
/ 
,""' 1\ 
sf 
p 
~ 
mll l l 
...., 
J. nny~ubito a 
empo • • • ';·Ill J .~ 
_, 
.; ~~9-;' f ::::::::=-p -===== f 
L.. -.- ..J 
" : ~ -----.._ 
.;chromatic V''''-'~ 
/etrachord sf p #~ 
f-6>i: b~ 
var. 3 
S14, sys. 2 
" 
p sf 
·1-
--.;~·~9~ ~ 
p ====--
" 
t) 
A. 
~ 
f'= 
p 
var. 4 
S14, sys. 2 
var. 5 
,....."'J". 
PP 
S12, sys. 1 8"' 
?8"" A. ? ~ J • • ~ ~ ~ ---:',, ~ ~ ¥ ~ drm$]\j Lqlzr ELl 
I 
var. 6 
S12, sys. 3 
8""--------;--
3 2., (shrill 
ff 
var. 7 
S12, sys. 5 
var. 8 t 
S27, sys. 2 / ~~~g 
Tempo JL" 
.----;----. 
.2--
chromatic 
trichord 
~ ~>->-~>-j 
t4J hd3D£eii~'r'F I 
I -==- f ~ 
var. 9 
S36, sys. 2 
First Score 
Tempo II Jl= 
=·· ::9 
sf 
===-
.......___ 
sf 
A. 
---Ped 
' :~:: )~ .: 
~ 
var. 2 
814 
sys. 1 
p 
.. 
•·M9 - •· nd 
M2 ; ~ , m7 
dolce -
~ 
' 
-·-
~Ct ; 
" 
. 
. ' 
'' ......... ---~·~----··---- ... ~ 
-~ 
' sf 
? 
: 
... 
chromalfc hexachord 
~ 
.............. 
... -------- .. -----··---"--
clr,.;;motic 
triclrords 
? ? --? ? ? 
M 7 
,.----;7--: ,-- ~~ ______,...:. ~ ~ ? ? ? rJ"--, • 
fb--lr ,· r~- - ---- ;:::::::~:::::5 _~·~-lw.:Y-r=r r-~~-.1  E~j 1£
7 
~4-=it p ~§f.g =J 
...... -... IT-
var. 3 
S14 
sys. 2-3 
~· L__ J- -- pp 
Example 11.3 var. 4a S15 
sys. 1-2 
~ ............ -
common hcxachord ·------- -. . ••• -.... _ _ _ _ __ 
chromatic tclraclrord clrromatlc trlchord 
") ---.. u-- ~~}): ~-----r-d ? - - - l 
_J __ ~ 
common hexachord 
r-J-
chromatic 
tetrachords 
------'--
pp 
~- f'r iiii1\JI F3 - , •: 
Ped 
? 
var. 4c 
SlS 
sys. 3 
clrromatrc 
var. 1 
812 
sys. 1-2 
var. 2 
812 
sys.3 
var. 3 
812 
sys. 5 
var. 4 
812 
sys. 5 
(R. H. staff) 
var. 5 
812 
sys. 5 
(L. H. staff) 
va r. 6 
827, sys. 3 -
828, sys. 1 
(flute only) 
lsl lelrachord of piano row 
-- ,-------. 
~--- -- -, 
---. ,-- -----, 
'---- -----· b"; --,.---.:--- ~ !·-(~~ ) 
Example 11.4 
~] 
-
-
1st telfgr;_hord (or part thereof) 
--- ---- : ------------- -Ad lib. , 
-- _,~~.::-- --- I r"'---------, ,.--:. '":.":.."----, 
• b~ bl ~ . 10~ 15 20 b. 
- ,. ;::¥:: .Ill. 
·-
• f. • ·- . 
. 
-cr.T ~-~:,--- -- ' p· • '----- ----- ..J • '---------- -· 
- - - -------
,---- ---------:--- --
5 
3rd tet;a~h~;([ofpf;no row 
__ ___ ~ s.! Je_tcFqi:D_!r} __ 
I 
,------..! -- , 
---
r ----====~ ------ -- ~ ~... .. b~ a - (b~) 
p ... --- ------- J L..: :.::------I 
Jrd iiii-aciz;rd 
I sttelrachord (or part thereof) 
- --z.:-,-
,.---_-_ -_:_-:._ :_ :_=,= ~~ -= = ~'-:;, -=,.:; _-_- '- ----~- - ----- ------- -
I..--- I 
--
'-- -----#- - - - ...J ~ - - -,- ---
·- · I 3rd tetrachord (or part thereof) chromatic letrachord 
I sllef_!:C!r.;.h_o[d (or part thereof) 
r ••• -..-:: ~. • • - • • • ,.·: . - _J2. ~ ... , ._ • . '/5 • .. ~ = = =._: 
# 5 #~ q~ 1 .Ill. b.. ~ ~ 
• 
1...----;:.:--J '--- - ... - ...... ---- J 
C C# D f \ E Eb Db 
\ 
'----- T,-1----
----,.;-f;) 
chromatic ;Jentachord 
I 
3rd ,; /ra;l;ord 
1st tetrachord (or par/thereof) 
Tempo 
-fo- -,-;-; - - - - · .:,: =:-::-: ~ - - -,--- - . 
~- ' ~ c - - - - ~ - , tr-~ p b 15 ~ 20 b # b ~ (etc.) qA (b~ • r~r rrr~~rrr#rf rrr : frrr r rrrr r fz>P41 
p cresc. e accel poco a poco 
\....-- ----- .J 
.._ _____ _ . 
I 
I 
----J..--- ---- ... ~.....-- .J 
3rd tetrachord (or part thereof) 
ff 

var. 1 
SS, sys. 2 
FL 
'-r-" 
I 
~~~ . t) ' ~&n a a a ;1. £B ~---~--~----~ p;;-
M7 
,...--, 
+ I 2 + 3 
'-----------~ .... ~'-I------' 
' ' I chromatic hexachord 
' 
' 
' 
var. 2 
S31, sys. 1-2 ""'~..; t... T'- 7"'- .J 
\I I / 
\ I / 
' 
' I 
',I 
', 
' Example 11.6 
r -~ ~'--- -l 
~'( I", 
, , '-r ~\ 
, , ' J \ 
, ' ,, \ 
.---- ,' •'' \ 
-----L /I \ 
-------, \' \ 
r---- 1 1 I \ 
-==== 
var. 3 
S37, sys. 1-2 
First Score 
var. 4 
S41, sys. 2 
Second Score 
- i l..j--, \ 
' 
' 
'-" 
' 
' 
', 
', 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
r--- - - -' - -----
----~ 
I 
I 
I 
,----L----, 
I 
I 
I 
I 
I 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
---..-
' 
' 
' 
,-----~--
~ 
' 
' 
' 
57 
(P ) 
var. 3 
835 
sys. 1-2 
First 
Score 
var. 2 
828 \ 
sys.2 l 
non- vibrato 9/64 Flute contmues sfp hard lltllcks 
,le notes (contrast to susumed) 
.. lUI U'-V PP" f) ..,, n_OJI .• In 
"'pp sf attacc 
A (almost a cluster) 
var.l LJt J~ Ji A I ,-----.,.... 
87 ~ 
sys. 3-4 I ., ....._ 
A F F= r 
r-1 A 
- ~ .IL-f. 1111• , . ., 
Graz10so 
A 0 
Rit 
_ -:-- Tempo 
.... ~ ~ -
"'p -.!..,- esp 
~- --rt.. _, 
::::::::: :-
-
~ 
senza vibrato 
,, 
..... 
~ 
Example 11.7 
.i~ 1 ~1' ·~cy I 
J J 
the four principal motives of Episode I 
------- -,-.... ,. . ' 
A A / : f\, J7 A 
:L-~ I 
'',, ? 
', ,, 
,, 
'•, 16 
··u. 1 
var. 4 
81 
sys. 3 
sf sf P-=::. sf 
'---" 
Ped_ 
var. 1 
S16 
sys. 1 ) 
CODA J.60 a--- Fl~ 
" - - - ~ 
(
0) • - J~< -~ . -prepare silently)(legato • ---- - -·~=: ---- -· 
a- \ PPP ----- --. _ chroTIUlfic 
'. - ' telrachord r.-. 
t) J' .IF'"' - ' ... 
·- -----• - .. :L. ' .~--------rr..&.._ ~ 
A - - - -~iiro'matic (Prepare) :::.:::===-~'i lrichord ....., a niente 
- ""!7 
sf Ptal 
End Piece by then 
Piano ? 
etc- Reworkings _ ---;---.,. 
of.,......, _......, • J ~ 
var. 2 )~ gradually S32 assembled sys. 3 chord repeated-n;le motive 
..,. 
~---- - - - --- -- --- _, 
chromatic lelrachord 
Example 11.8 
A 
) . ~ ---..? 
t) 
.Jf 
var. 3a 
S33 
--------., 
" 
f r. --~ 
sys. 1-2 ) First Score oJgradually assembled chord_ -.. 
common lelrachord 
(slower) 
var. 3c 
~I ~ 
w.l • \ 
"-.!....- • 
: - --, ·' 70 
. ' 
. ' 
A .A" . .. 
~ ~~ ==-
..._... r... - -' ...... - -- -~-- r - - _, 
,--.... b~ ~ .. -~ 
-
"" 
'J 
-
(Unto) 
~ 
. 
_-Jcanonic 
A -- entries 
,_,...: 
'PP .....--- accel-+ accel ~ Th!Ilrul. ~ 70 
var. 4 
!~21 ) 
Second 
Score 
Pcd / 
Release gradually 
~ 
var.l 
830, sys. 1 
First Score, 
first version 
(flute only) 
var. 2 
832, sys. 4 
var. 3 
834, sys. 1 
First Score, 
second version 
(flute only) 
var. 4 
840, sys. 1 
Second Score 
(flute only) 
Example 11.9 
36 
A 
sf 
A A 
~ l - ~ 
~ -- ---- -· 
vanauon of 
repeated-note 
mOINe 
repeated-note 
mouve 
00 
0 A 
GJ_1 ~ ~ 
p P -=::::::::::: sf 
~ ----------~------- - --~ 
,','-chromatrc dyad 
,' r---------~--------~ 
--. 
chromatrc tnchord 
ifsf ? ? ? 
16 AA ' ~- if 
A ~FM . ~r && .,1$~7? ! bf$ ? ~~~ . wit+ r qr 
sf (P) 
r... - - - - - - - - ------ - - - - - - I 
3 
-..2...-
r...------ - -------~ 
,' 
TEMPO I 
ch-,.;m;IIC 
tetrachords 
35 
' sf p f p -..::.; sf p mp 

var. 1 
851, sys. 6 
Start ofNew Section (or piece) 
pulse beat 
Example 12.1 
(Pulse sound) 
var. 2 
823, sys. 1 ~ i J J ;aJJ J J i 
(flute only) 
ffii 
2: ~EJ .. g J k\ 
A 0 A 0 0 
~ ~---------
,,' n J J J ~J J 
1/lf p 1lzj' p ----
~---------------------------------------------------~ 
common tetrachord 
VerySiowly ~ 
1\ . ) AOAOO J'= legatiss (with controlled vtbrato ~ ~
~~ 6 ~ 3 J 
var. 3 =¥'¥2&±:1= J J J J J d£i~.JtiJ J fflJ 824, sys. 1 r1zj' > p r1zj' >P (flute only) P 
var. 4 
811, sys. 1 
~ = notes so enclosed to be played non-detached, 
~ith a controlled vibrato (mainly lip) and very precise rhythm . ------
cv .,...---
~ r""'J' ~ A 0 A O--J ~ .. . ,11zj'p mfp ¥444dJJ J;; ; ; J J ih Y 1!l#t¥ti8da J J J J J .w J 
- ~ '---2..-' = 
A 00 A 00---
* A 00 (senza vibrato] Var. 5 "l""' ~ [senza vibrato] ~ ~
• ..j J t=::::==b 
843,sys.l $JJJJJJJiJJJjJJ~~ [ I±J J J J J ,.CzJ 
Second Score ~ - rnp>pmp>P mp>P = (flute only) P 
• The passage m brackets are to be 
played non-detached, with a --?delete: (mainly lip) 
controlled vibrato (mainly lip) and 
precise rhythm (like a pulse beat) 
S43 
sys. 1 
Second 
Score 
Example 12.2 
conunon telrachord 
~------------ -------
* [senza vibrato] A 00 A 00- [senza vibrato] (vibrato) ------
/ "3" 1"'"3' 2 ~ '3""""'A 00 3 ,.......-....., / I 
t$1 JJJJJJJdDWldJ 1 D J J J Jut1£L F F r F " 
p ...._ '1flJJ>P"'P>'P~>P--===::::::. mp = p~ 
~--------------- ---------
chromatic tetrac~~rd 
"'3""' .,---.. 
S45 
sys. 1-2 
Second 
Score 
~ 
~ 
conmwn tetrachord .:::;::::-
p-~ 
~c~~;;,l;;, tetrdfh~~-' 
Pedal ____ ____. ______ _. 
r- - ---L-------------- -- ~ 
Tempo 1° : ,.---... 
18 1 AOO A 00 A19oo ~Ill J i 3 J 3 J 3 J I J 
~.... ~~ 
+ 41--
II 
~ 
II 
~ 
1 mf>P sim. 
I 
I ,.---------~ ------, I
pp -.2_.., 
,... ---- - -. 
~ 
-
-
f ~ r---, 
p "t> lc:J-----· · 
Pedal __________________ _ 
"'1 
'- ----------- _, 
chromatic tetrachord 
var. 1 
S9, sys. 4-
SlO, sys. 1 
First 
Score 
var. 2 
S44, sys. 2-
S45, sys. 1 
Second 
Score 
chromatic tetrachord common tetrachord 
Accel , . ---
-::::::~~;~;;·~,::~~======::--
L..-1. __ , __ _, 
I 
r----L-, 
I'"'J""' 
'~ ~ -
' ' r 
I ' 
' / \.----------· ---..., 
\ -~ \ r / 
r 
L.. 
Accel ________________________________________________________ __ b -~ 
tr--
....__..~ ,' 
I 
/1 
I I 
I 
I 
I ~ ?nJfc~O.----------------------------------~~~~-I 
conunon tetrachord 
ff 
I 
\ 
> 
-......L..-
incomplete c~~;~,; 
tetrachord 
Example 12.3 
2 
4 
'------,----
1 
·....__..--
---
Rit. I 
r-----.1.----. 
4 
Example 12.4 
var.l 
811 
sys. 3 
var. 2 
88, sys. 3 
First Score 
(flute only) 
fr_._.,.. 
~'c 'c r F fo) 
'-..1.--' 
L___6___j L__6__.J - I ~ 
components of common tetrachord 
played simultaneously on the p1ano 
I 
I 
tr~ 
~ controlled vibrato ---.. normale 6 
I 
I 
I 
I 
~ -...1_..., -......l.,_.., 
: redmk 
I ------- -- ---:::-•:::_ 
~ 
~ 
N@t B __ ,- ·------- -~----- ·---~G? 
' :5\ I b ---- 6 · ··---:---- I p var. 3 I tr.· ·: _ --- - ' ~ s~:::;~~.:_ ~ E~f't F; [f ffi! ~ U ~ U I CJ tW 
(flute only) 1 ~ .......L.-- '-..l,../ ~ 1 ~ 
: ~~~p ~~~~f 
var. 4 
Autograph 
p. 5, sys. 2 
(flute only) 
var. 5 
Schott& Co. 
edition, 1967 
p. 5, sys. 4 
(flute only) 
1 -c:::::::: mp > -- __ ~- -~ 
-- I ------I 
I 
· 6 -- : b · ~ tfiWvfpfl iU 0 
~~~~ - ~~ 
~~~p ~ 
I 
~1Fr; 

var. 4 
II 
var. 1 
S52 
sys. 3 
S3 ) sys. 2-3 .JL, 
I ~ 
eE 
Ritmico 
J • .)ji;Aos ss 
var. 5 
3 I 2 4 (3'd) (3'd) 
~~qo~~~,o~ 
-1 +2 -1 -1 -3 -1 -1 +2 -3 
(3'd) 
'fou~ol 
- I -1 -3 
----- · - ---- ---
--:~:_: ___ ----------
~ . > I - * ~ ~h q.CS ~; J ~J ijJ 
p 
p 
, ~: "~ / JO: 
--= 
~: 
( senza peda1e) 
....._____...--
.~. --.... 
b#;: := : 
--. 
. 
~ ' 
chromatic 
tetrachord 
common 
tetra chord 
leo! Fl. 
'PP ,J ., . J~ 
Sl8 )!fi I -c::::.:: sf sys. 1-2 P PP I -- -b ~!: ! : ! I t;_~ ., 
f 'l: =-
,..L:::c.,_ _ 
-r j 
l 
I 
~ 
( ?to 15vc) Jwnps 
common 
tetrachords 
.. 
-- ... 
chmmatic 
/e trachords 
Example 13.1 
repeated-note 
mottve 
r- -- -----------: ~ ---- - - -------. ,' 
-
.- --- ------------------- - ~- .. , 
--
------ --, ~-
_!_: 
' 
' 
p 
--;. ,.,. .. 
: 
r r II ' -
r chromatic tetrach01'ds I J I. -..n h 
<~ . 
-.-----.- ~---- ~ ·-:;t-
'' 
' \'i . ,__- ·'' 
'' 
... ---------- ... <.. --. -- ... -... - -- ~ 
_ _/\ _ _ ,:-r ~. - ~ .. ~ 
chromatic tetrachord 
,. 
,, ' 
' ' 
' ' 
' ',~ r~ 
var. 1 
828 
sys. 2 
chromatiC trichord 
or tetrachord 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
var.2 31 
828 
sys.J 8 
Example 13.2 
var. 3 
83 
sys. 1 
common ,tetrachord 
~ 
P-_;b! 
'¥. F > 
' 
' I 
' ! 
I 
I > 
M7 
chromatic /elrachord 
M7 
repeated·note motive (extended) 
--- r-- ------ - -
,' I -~ -
r---- -- 4 ----- ., r - - •-- -- --- --., r- :~- - - - - - - , 
r > > ,..-----2! ,..,-.-.... ,......-...... ~ 
var. 4 
849 I .:> \~  ~ I '--.l.--' ~ 
sys. 2 
S•cond ~ 
F p~ ~ -: 5) ~ Score ~;&·f j Mz '1 '1 ~ 0  .,__ 
End 
1 
tr -
chromatic dyads 
.. ;f"', ...... 
.. ... ; "',' ~ '' ......... 
.. .. .. , .. ' ' ', 
r-;~--A, 
/' • #,!.~1.-
t--:,--....1'-----:..:-J 
var. la 
822 
sys. 1 
. 
? 
Exampleh3.3 
var. 2 
820, sys. 4 
First Score 
var. 3 
849, sys. 1-2 
Second Score 
. 
Tempo 
' 
var. lb 
822 
sys. 2-3 
• common 
r -- - .telrachord 
__! 
Tempo 1° 
:::::- ==-
chromatic 
tetrachord ? 
' cornmon .. :: -- -: : 
tetrachords - - -,---. 
' 
' 
'' ' 
'' ,, 
chromatic 
11 tetrachords 
chromatic 
tetrachord 
50 ~- ----· ~.,. '~,.. ·~- ,.,_, ~
7 
clir'omat]( {etrachords 
....... : ~~;, .. /:", r-;:: :'l_~ ------ - -, 
chromatic dyads _ .. J 
.... -~ .... -
repeated-note 
motive 
LJ 
' 
", 
, _ 
,i. 
" common 
tetrachords 
,, 
'' , ' 
...J 
var. 3a 
S21 
sys. 1-2 
First 
Score 
var. 4 
S49 
sys. 2-3 
Second 
Score 
var. J 
S22 
sys. 2 
' 
'' 
~-----::=·- -- ----------------------------J 
:,_" __ 
common tetrochorris 
forming on oggngate ~-----,----~---------------------~ 
var. 2 ) 
S22 
sys. 4 
' -
' I 
Example 13.4 
v 
" 
. 
r-----r------. 
. 
' 
common 1(, 
tetrochorrb \ 
' 
' 
"" 
,' ~ J'L---. ~~ 
l 
. . . 
' 
' 
' 
-
. 
--------"--
.-::= ......... ..... , 
' 
~ ~ ~. 
!.._ 
. 
J 
. 
-
-- -
'fle' 
mOIIVf! 
# ~ ~ 
"~ 
---
--,.. .. _._ __ --""' 
• .A 
. 
~!7.1-
', ,' : .. ... _ - ------(incomPt~'eJ 
..... : ~\J ,_ .. --- - : --------
recurring : 
common : 
tetrochord : 
. 
. 
a ~ ~~- .. , 
mcomplete ' 
' common--~ 
tttrochord 
.. 
v • _j .... 
' 
' 
-
mcompltlt 
chmmatlc 
tetrochtNTJ 
tetrachord 
(B~.Bfr,q.Dt) 
var. 1 
S19, sys. 3-
S20, sys. 1 
First Score 
35 
common 
lelrachord 
" I ' 
I ' ~~· ~ ,. . ___:. 36 
chromatic 
tetra chord 
' 
o:::=:::::-.... 
' 
' \ 
' \ 
' 
Rit. 
? ? 
,..---..,. 
m PP~ GA~ 
? 37 '-- ;'---' 
• /1 
' 
Tempof 
J :;IJ_.w 88 -=== f 
38 
>>> >>-
-- I \,_! \ , ..!J '----r----"----~~---~;----: '-- -,:::-::. I .JL. -r -• I I 
I 
\ I 
\ I I 
\ I /I 
\ f I ; 
\ ,, ... "" 
,,., 
, 
, 
' 
....__ 
,' 
chromatic lrichordlfe'J'achord G9 .A6, Alf!Ff 
• II 
I' 
I' 
I I 
I 
I 
>->->>>-
t 'i'-,-- · ~~- _1 
II ~ 
,I. 
repeStecl-note 
motive ~ . 
~ 
rmp 
I 
J!}k2P 
-~----.-------' 
Example 13.5 I\ I\ I \ 
I \ 
, 
I 
var. 2 
S48 
sys. 1-2 
Second Score 
35 
I 
\ 
\ 
\ 
\ 
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I 
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.-- -
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